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S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S : 
i 
Por tercera vez me cabe la satisfacción de presi-
diros en estas reuniones anuales de nuestra Junta 
General, a la que se os convoca en cumplimiento de 
lo preceptuado por el artículo 58 de nuestros Esta-
tutos, para someter a vuestro examen y aprobación 
la MEMORIA Y BALANCE del último ejercicio. 
Si el de 1942 significó una tendencia a la normali-
zación en la vida de nuestro Banco, me es grato 
afirmar que la iniciada entonces se acentúa, compro-
bándolo así las cifras características del Balance anali-
zadas en esta Memoria. 
Es clarísima la relación que existe entre la econo-
mía general de una Nación y la de los Institutos de 
crédito, como a su vez la hay entre la particular de un 
País y la general del Mundo. Por esta razón, la mejora 
hubiera sido mayor si las repercusiones de la guerra 
no trascendieran a todas las economías. Ello no obs-
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tante, hay signos claros de esa mejora. Basta recordar 
cómo la voz autorizada del señor Ministro de Hacienda, 
al explicar la situación en su discurso ante las Cortes 
al presentar el presupuesto de 1944, señalaba el hecho 
de que, no obstante haber frenado la guerra el comercio 
internacional, el oro adquirido por el Instituto Español 
de Moneda Extranjera, representativo del excedente 
parcial de la exportación de productos nacionales 
sobre las importaciones extranjeras, demuestra una 
capacidad en la economía española, suficiente para 
esperar confiadamente el reajuste económico que lógi-
camente se producirá cuando la gran contienda mun-
dial llegue a su fin. La revalorización de la peseta y el 
reajuste del precio en algunas mercancías, son fenó-
menos que caracterizan la evolución actual. 
En lo que al Banco de España se refiere, ocioso 
sería encarecer la perseverancia del Consejo en su 
política tradicional, basada en normas de previsión y 
de prudencia, de armonizar los intereses del Estable-
cimiento con los intereses nacionales, colaborando 
en la política crediticia del Gobierno por ser, como 
Banco emisor, principal y obligado ejecutor de la 
misma. 
Afirmo una realidad al decir que la situación re-
flejada en el Balance es de firmeza y de prometedora 
estabilidad. La confianza del País en su Banco emisor 
no solamente no ha decaído al conocer por las Me-
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morías de ejercicios anteriores la crisis causada por 
las expoliaciones marxistas, de las que fué la víctima 
mayor, sino que se ha robustecido y agrandado. Hay 
un hecho que en su aparente pequeñez es revelador 
como ninguno. Hojeando las Memorias del decenio 
anterior a la guerra, en algunas de ellas — las de 1928 
y 1929 — se encuentra una estadística muy interesante 
de distribución de las acciones por razón del número 
que cada accionista posee: en aquel entonces, los 
titulares de una sola acción eran 1.860; los de 2 a 5 
acciones llegaban a 4.536, y los poseedores de 6 a 10 
se cifraban en 2.831. Pues bien: en 31 de diciembre 
último, los titulares de una acción se elevan a 2.439; 
los de 2 a 5, a 5.708, y los de 6 a 10 acciones, a 3.868, 
con un aumento de 579 para los primeros, 1.272 para 
los segundos y 1.037 para los últimos. El porcentaje 
ascensional es de un 30 % aproximadamente. El dato 
demuestra cómo ha crecido en la estimación del aho-
rro modesto la acción del Banco de España. La expli-
cación de este hecho es de una lógica perfecta, porque 
ese ahorro ha valorado lo que representa haber ven-
cido crisis como la pasada. 
En este ^ sentido de la confianza del País son cifras 
características las de los saldos de «Efectos en De-
pósito», que si en 31 de diciembre de 1942 eran de 
pesetas 18.674 millones, en igual fecha de 1943 se 
elevan a 20.184 millones, lo que representa un aumento 
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de 1.510 millones de pesetas. No menos elocuente 
es el saldo de Cuentas Corrientes al finalizar el último 
ejercicio; incluidos en él los de los Organismos Autó-
nomos, que aparecen en el Balance cifrados en la 
cuenta del Tesoro, e incluyendo también el de los 
Depósitos en Efectivo, supera al de igual fecha 
de 1942, porque si éste fué de pesetas 4.242.625.839, 
el de 1943 se cifra en 4.926.628.396 pesetas, repre-
sentativo de un aumento de 684.002.557 pesetas. 
Realza el valor de estas cifras el hecho bien notorio 
de que el Banco de España no abona interés alguno 
por las cantidades depositadas en cuenta corriente. 
Por último, como se demuestra en el estado corres-
pondiente, las ganancias líquidas del Banco han supe-
rado en 1943 a las de 1942 en 22.798.914,57 pesetas, 
lo que tiene su adecuado comentario en la parte con-
sagrada a la exposición y resultado de las operaciones 
del Banco; esto ha permitido elevar el dividendo de 
pesetas 58,48 distribuido en 1942, a pesetas 64,09 
repartido en este ejercicio. 
Merece una mención especial la cifra a que as-
ciende la circulación fiduciaria. La suma total en 31 de 
diciembre de 1942 alcanzaba la cifra de 15.738.352.149, 
y en igual fecha de 1943 asciende a 16.381.337.652 
pesetas; pero si observáis el gráfico correspondiente 
que acompaña a esta Memoria, veréis que en este 
último año disminuye el ritmo del crecimiento y que se 
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comprueba una tendencia a la estabilización; y muy 
satisfactorio es que, no obstante la cuantía de los gas-
tos públicos, aumento y cuantía que sin excepción se 
registra en todos los Estados, nuestra cifra de cir-
culación representa tan sólo un 4 % de aumento con 
relación a la del año anterior. En el gráfico que sobre 
el montante de la circulación en países neutrales y 
beligerantes se inserta, puede comprobarse, con res-
pecto a nuestro País, que su circulación es la más 
pequeña y modesta, así como también resalta la esta-
bilidad antes aludida. 
I 
EMISIONES DE BILLETES 
El Consejo general del Banco ha seguido dedican-
do a este servicio atención muy cuidadosa, estudiando 
las necesidades de la circulación en todo momento 
para proveer a sus exigencias. 
Además del contrato para la fabricación de cien 
millones de billetes de cinco pesetas, emisión de 13 de 
febrero de 1943, a que se aludía en la Memoria que se 
os sometió en la última Junta General, se ha concerta-
do otro con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
para la elaboración de 125 millones de billetes de una 
peseta, emisión de 21 de mayo de 1943. Ambas emi-
siones se hallan ya en circulación. 
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Asimismo, y por hallarse próximos a agotarse los 
billetes de emisiones anteriores, han sido puestas en 
circulación las series de 100 y de 25 pesetas de la 
emisión de reserva fecha 9 de enero de 1940, fabricada 
en Italia, y en armonía con las necesidades que se va-
yan presentando se pondrán en circulación las series 
de 1.000, 500 y 50 pesetas que comprende también 
la referida emisión. 
En consonancia con el aumento de la circulación 
de billetes, ha aumentado también el ritmo de su des-
trucción en los hornos de quema del Banco, como 
podréis juzgar por la siguiente estadística: 
P E S E T A S 
Año de 1932 5.811.085 billetes, por.... 728.280.150 
Año de 1933 10.444.394 . . . . 1.005.568.425 
Año de 1934 8.823.645 . . . . 933.603.425 
Año de 1935 8.343.657 . . . . 2.192.471.025 
Año de 1943 66.487.303 . . . . 2.028.470.797 
De los 66.487.303 billetes quemados en 1943 co-
rresponden a emisiones en circulación 35.932.978, 
siendo, por tanto, el resto, de 30.554.325 billetes, per-
tenecientes a emisiones anteriores a 1936. 
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I I 
O B R A S 
En obras de reparación y nuevas construcciones 
del edificio de Madrid y Sucursales, se han invertido 
en el año de 1943 unos 3.500.000 pesetas. 
Se ha inaugurado en dicho año el nuevo edificio 
Sucursal de Vigo, y están a punto de terminarse los 
de Melilla y Teruel. Recientemente se han adjudicado 
las obras de construcción del nuevo edificio de Alican-
te, y se hallan pendientes de adjudicación las de refor-
ma de la casa que actualmente ocupa la Sucursal de 
Cádiz y la construcción de nueva planta de la Sucur-
sal de Gijón. 
I I I 
PERSONAL 
El personal del Banco ha demostrado, como siem-
pre, su laboriosidad y celo acostumbrado por los inte-
reses del Establecimiento. Ha seguido el régimen de 
pagas extraordinarias como en los dos ejercicios ante-
riores, ya que no han variado las circunstancias que 
aconsejaron su implantación. Los servicios sanitarios 
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y benéficos han seguido su desarrollo con gran satis-
facción de todos nuestros funcionarios, que unánime-
mente reconocen sus excelencias. 
En este ejercicio se ha constituido un Grupo de 
Educación y Descanso, subvencionado por el Banco, 
y que ha realizado una espléndida labor cultural, con 
cursillos de ampliación y perfeccionamiento de la téc-
nica jurídica y bancaria. 
I V 
CONSEJO 
Por Decreto de 16 de julio último cesó en el car-
go de Consejero, representante del Consejo de la 
Hispanidad, el Excmo, Sr. D. Manuel Halcón Villalón-
Daoiz. En el breve tiempo que desempeñó su cargo se 
captó nuestras simpatías y demostró su competencia 
y celo. 
En cumplimiento de las disposiciones estatuta-
rias, corresponde cesar en el cargo de Consejero al 
Excmo. Sr. D. Alfonso Martos y Arizcun, Conde de 
Heredia Spínola; al Excmo. Sr. D.José Várela de Limia 
y Menéndez, Vizconde de San Alberto, y a D.Jesús Co-
ronas y Menéndez Conde; y sobre su reelección o sus-
titución, el Consejo, en unión de los Accionistas aso-
ciados, someterá a lajunta la correspondiente propuesta. 
SEGUNDA PARTE 
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OPERACIONES DEL BANCO 
DURANTE 1943 
Al recordar brevemente la actividad bancaria de la 
Institución durante el pasado año, parece oportuno 
destacar del conjunto de sus operaciones aquellas 
típicas de un Banco central o Instituto emisor, a 
saber: la emisión de moneda y el volumen de circula-
ción y las operaciones con el Tesoro público. 
A) L A CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 
En 31 de diciembre de 1943, la circulación de 
billetes del Banco de España arrojaba un saldo de 
pesetas 16.381.337.652, con un aumento sobre las 
cifras correspondientes de 1942 de 642.985.503 pese-
tas, que es conveniente aclarar. 
Ante todo parece oportuno subrayar que es nues-
tro país aquel en que durante el pasado año ha sido 
menor el incremento de la circulación fiduciaria. Se-
gún el adjunto gráfico, en el que se reúnen los datos 
del incremento de la circulación en los principales 
LA CIRCULACIOM FIDUCIARIA ESPAÑOLA 
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Estados — beligerantes y no beligerantes—, España 
ha sido el año 1943 la nación de mayor estabilidad en 
la creación de moneda fiduciaria, puesto que el incre-
mento en la circulación fué de un 4 por 100 sobre el 
año 1942, mientras que otros países neutrales regis-
tran alzas del 9 %, como Turquía, o del 12 %, como 
Argentina y Suecia, o como Portugal, de hasta un 23 %. 
Y ésto, sin mencionar la natural inflación de los países 
beligerantes, en los que las cifras de algunos de ellos, 
como Inglaterra y los Estados Unidos, son aún mayo-
res de las que el gráfico registra, por describirse en él 
tan sólo el incremento del billete del Banco de emi-
sión y no el dinero bancario creado por medio de 
cuentas de crédito, que es el predominante en el siste-
ma monetario de ambos países. 
La circulación fiduciaria ha seguido en España du-
rante 1943, un ritmo de crecimiento considerablemente 
más lento que en 1942 (seiscientos cuarenta y tres millo-
nes de aumento en 1943; dos mil doscientos tres 
en 1942), lo que se aprecia perfectamente en el grá-
fico que muestra las curvas de circulación de billetes 
durante ambos períodos; pero, a diferencia de lo obser-
vado en años anteriores, no ha sido en 1943 la polí-
tica monetaria la clave determinante del ritmo de la 
coyuntura española, sino factores exteriores. Ello da 
lugar a que, para explicar las características más acu-
sadas que pueden observarse en la circulación y en 
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el crédito durante 1943, sea preciso iniciar el estudio 
del problema fuera del ámbito del Banco emisor. 
En dicho año se ha abierto en España un proceso 
lento de cambio de coyuntura, provocado por la modi-
ficación en la perspectiva de la guerra. Los últimos 
ejercicios se habían caracterizado por una coyuntura 
de alza, basada fundamentalmente en la idea de una 
guerra prolongada, de extraordinario consumo, cuyo 
fin no parecía próximo para las previsiones de espe-
culadores y empresarios. 
La guerra, con su encarecimiento general de los 
medios de producción, de las materias primas y del 
transporte, presionaba en alza los precios y nego-
cios de la economía española, y esa presión era coin-
cidente con la política presupuestaria de creación de 
dinero, que alimentaba constantemente la capacidad 
de compra del país y en consecuencia intensificaba la 
demanda. Si esta tendencia era contrarrestada en los 
grupos de artículos sometidos a tasa o racionamiento 
y en el mercado bursátil, mediante intervenciones 
en la cotización de determinados títulos, en cambio, 
las mercancías y valores con mercado libre, reflejaron 
sobradamente dicha tendencia. 
Sin embargo, a comienzos de 1943 se produjeron 
alteraciones inesperadas que sorprenden por igual a 
bolsistas y empresarios, y en España se inicia un cam-
bio de coyuntura que, de haber tenido un desarrollo 
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normal y llegado a su fin, habría desembocado en uno 
de esos períodos agudos de rápida liquidación eco-
nómica de mercancías y créditos. 
El mundo de los negocios empieza a descontar la 
terminación de la guerra, y con ella, por tanto, la trans-
formación o quizá suspensión de las condiciones en 
que venía basándose la producción de riqueza. Como 
sucede siempre en casos análogos, son los mercados 
de capitales — las Bolsas de valores — los que dan la 
tónica. 
En el curso de 1943, las cotizaciones de los valo-
res de renta variable han ido descendiendo sin inte-
rrupción en las Bolsas españolas, desde el índice 100 
hasta el de 74,9 al final del ejercicio, mientras que los 
valores de renta fija, en especial las obligaciones de 
sociedades, han ido subiendo en el mismo período 
de 100 hasta 104,3, que es un aumento considerable, 
si se tiene en cuenta que esta clase de títulos tiene 
un menor margen de oscilación. Véase en el cuadro 
adjunto las series de cotizaciones bursátiles, aprecia-
das en números-índices: 
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La Cotización Bursátil 
Variación de los índices mensuales simples de cotización 
Base diciembre 1942 = 100 
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A pesar del descenso de cotización de los valores de renta varia-
ble que acusa el presente cuadro, las acciones del Banco de Espa-
ña, durante 1945, han sido objeto de una mayor estimación en el 
mercado financiero con relación al año anterior. 
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Que la razón de esta dispar evolución de cada 
grupo de valores, fué un desplazamiento de la deman-
da de los de renta variable hacia los de renta fija, lo 
demuestra, no sólo la forma tan distinta en que se die-
ron ambas evoluciones, sino especialmente las estadís-
ticas de contratación. La negociación de valores de 
renta variable, que en 1942 había supuesto el 34,55% 
del total negociado en Bolsa, descendió en 1943 
al 26,75 %; por el contrario, en los valores de renta 
fija (Fondos públicos y Obligaciones) ese porcentaje 
subió del 65,45 al 73,25 por 100. 
Y las cifras absolutas son aún más elocuentes que 
los porcentajes relativos. En 1942 se negociaron en 
Bolsa Fondos públicos por valor de 4.512 millones de 
pesetas; en 1943, por valor de 4.886 millones; esto es, 
374 millones más. En cambio, en 1942 se negociaron 
acciones por valor de 2.771 millones, y en 1943, tan 
sólo 2.041 millones: 730 millones de pesetas menos. 
Igual fenómeno se ha observado en la distribución 
del nuevo capital creado en 1943, con respecto al 
creado en 1942. 
Paralelamente se produce un movimiento similar 
de precaución y retirada en los sectores especulativos 
del comercio de mercancías, y en varios sectores in-
dustriales se impone la cautela para la adquisición de 
primeras materias y la producción en gran escala. 
Como esta apreciación délas consecuencias proba-
LOS PRECIOS AL POR MAYOR EN ESPAÑA 
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bles de los acontecimientos bélicos — sobre todo en or-
den a la proximidad de la paz—era exagerada, fué con-
teniéndose la amenaza de liquidación y a medida que 
avanzaba el año, reaccionaron los precios. Sin embar-
go, su incremento no ha sido en el año 1943 tan fuerte 
como en 1942, según muestra el adjunto gráfico, que 
exterioriza la mejor situación de la tendencia de los 
precios en 1943, en comparación con 1942. 
La iniciación del cambio de coyuntura en 1943, 
acusada principalmente en el mercado de capitales, y 
el de la estructura de la capitalización a lo largo del 
año, ha tenido repercusiones de importancia en la 
circulación fiduciaria y en el desarrollo estacional del 
crédito, y por consiguiente, en la esfera de operacio-
nes del Banco emisor. La explicación de las altera-
ciones de la circulación fiduciaria reside principalmente 
en la distinta forma con que el Tesoro público ha pro-
cedido en 1943 en sus apelaciones al mercado de ca-
pitales. 
B) O P E R A C I O N E S C O N E L T E S O R O 
P Ú B L I C O 
Durante el pasado ejercicio, el Banco ha prestado 
al Tesoro, rio sólo los servicios normales de Caja y 
Tesorería, sino también los necesarios para el pronto 
cumplimiento de las operaciones de emisión de Deuda 
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a corto plazo, que fueron llevadas a cabo mediante 
Obligaciones del Tesoro. 
En ejercicio de las facultades conferidas por la 
Ley de 13 de marzo de 1943 para emitir hasta 4.000 
millones de pesetas en Deuda pública, y en virtud de 
Ordenes del Ministerio de Hacienda de fechas de 1.°, 
10 y 11 de mayo del mismo año, el día 17 siguiente se 
abrió suscripción pública por la suma de 1.200 mi-
llones, admitiéndose, como primera entrega a cuenta, 
el 10 % de las cantidades pedidas. 
Cerrada la suscripción el mismo día 17, por haber-
se cubierto el expresado importe, no hubo necesidad 
de practicar prorrateo, y dentro del mes de mayo efec-
tuaron los suscriptores el ingreso del 90 % restante. 
El resultado de la suscripción fué el siguiente: 
P E S E T A S 
Madrid 53 suscripciones, por 532.100.500 
Sucursales 668 — por . . . 667.899.500 
TOTAL 721 por 1.200.000.000 
Quedó, por tanto, logrado plenamente el éxito de la 
suscripción. Pero además de esta emisión, la desvia-
ción de capitales de los títulos de renta variable a los 
de renta fija — preludio de una crisis que no ha llega-
do a estallar en sus diversas fases — permitió al Teso-
ro público en 1943 allegar en abundancia recursos 
financieros mediante paulatina colocación de Deuda 
pública en Bolsa, al margen del Banco emisor. 
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Esta es la explicación de que, habiendo el Tesoro 
apelado al crédito — en una u otra forma — durante 
el año 1943, por el importe de 3.155 millones de pe-
setas, no haya aumentado más de 643 millones la cir-
culación fiduciaria, mientras que en 1942 ésta aumentó 
2.203 millones de pesetas, principalmente para res-
ponder a requerimientos del Tesoro por la suma de 
1.649 millones. 
En el pasado ejercicio, elTesoro ha podido absor-
ber directamente en el mercado de capitales, la mayor 
parte de los recursos que necesitó, colocando directa-
mente en Bolsa diversas clases de títulos, sin que el 
Banco haya pasado de ser en estas operaciones más 
que un mediador, y este fenómeno ha sido posible 
por el incremento de la demanda de valores de renta 
fija, menos expuestos a variaciones de la coyuntura 
económica, por parte de un mercado en el que los 
capitales presagiaban un cambio. 
La mayor fluidez de la Tesorería ha sido debida 
también a la Ley de 13 de marzo, que dispuso pasa-
ran a las cuentas del Tesoro en el Banco los saldos 
de los Organismos Autónomos de la Administración del 
Estado, con lo que las cuentas acreedoras del Tesoro 
se incrementaron en 1943, en más de mil millones de 
pesetas. 
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C) OPERACIONES EN GENERAL 
Los fenómenos anteriormente subrayados, no pro-
dujeron alteraciones fundamentales, ni en el volumen 
de producción ni en el de crédito; pero, como las ne-
cesidades del crédito público dieron lugar, aunque en 
menor escala, a la creación de dinero, y además la 
incertidumbre bursátil indujo a una parte del ahorro 
a abstenerse de toda colocación, se mantuvo en 1943 
la fluidez del mercado monetario, característica de 
ejercicios anteriores, y los saldos de cuentas corrien-
tes y depósitos siguieron aumentando tanto en el 
Banco como en la Banca privada. 
Esta abundancia de disponibilidades, unida a la 
mayor cautela de productores e intermediarios para la 
formación y almacenamiento de mercancías, disminu-
yó considerablemente las necesidades estacionales del 
crédito que suele originar la recogida de las cosechas. 
La distensión del crédito, que en el Banco de Es-
paña supuso en los otoños de 1941 y 1942 un incre-
mento de unos 600 millones y repercutió en la cartera 
del Banco durante cerca de cuatro meses, en el otoño 
último apenas excedió de 200 millones, y fué tan fugaz 
que desapareció en poco más de un mes. 
Por tanto, necesariamente los créditos de carácter 
estacional y los que la Banca privada utiliza temporal-
mente para acudir a las emisiones de Deuda pública. 
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han acusado los efectos de los fenómenos anterior-
mente registrados. 
No obstante, el Banco ha contado durante el ejer-
cicio de 1943, con una masa total de operaciones ac-
tivas por un importe de unos 3.000 millones de pese-
tas, con lo que ha podido mantener su tonalidad 
favorable la cuenta de Ganancias y Pérdidas. 
Las operaciones durante el pasado año han sido 
del orden siguiente: 
DESCUENTOS SOBRE L A PLAZA 
P E S E T A S 
En 1943 se han descontado... 161.903 efectos, por . . . 4.793.811.768,45 
En 1942 se descontaron.. 112.227 .. . 3.756.516.654,71 
MÁS EN 1943 49.676 efectos, por 1.037.295.113,74 
DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS 
P E S E T A S 
En 1943 se han descontado... 147.437 efectos, por . . . 343.481.684,34 
En 1942 se descontaron 110.895 — ... 248.149.062,18 
MÁS EN 1943 36.542 efectos, por 95.332.622,16 
NEGOCIACIONES DE EFECTOS SOBRE PUEBLOS 
P E S E T A S 
En 1943 se han descontado... 91.521 efectos, por . . . 121.347.826,87 
En 1942 se descontaron 68.691 — .. . 73.502.544,21 
MÁS EN 1943 22.830 efectos, por 47.845.282,66 
CREDITOS Y PRESTAMOS CON G A R A N T I A DE VALORES 
MOBILIARIOS 
P E S E T A S 
En 1943 se han abierto 20.005 pólizas, por . . . 5.749.663.410 
En 1942 se abrieron 19.529 — ... 5.266.036.330 
MÁS EN 1943 476 póliaas, por . . . 483.627.080 
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P O R C E N T A J E S 
• P E S E T A S 
Garantías en valores del Estado, 95,70 por 100 4.311.288.781 
Garantías en valores industriales, 4,30 por 100 194.672.265 
CREDITOS CON GARANTIA PERSONAL 
P E S E T A S 
En 1943 se han abierto. 6.972 pólizas, por l . l 1.241.024898 
En 1942 se abrieron.... . 7.536 — .. . 1.259.083.442 
MENOS EN 1943... 564 pólizas, por .. . 18.058.544 
CREDITOS CON GARANTIA DE EFECTOS COMERCIALES 
P E S E T A S 
En 1943 se lian abierto 12 pólizas, por . . . 5.791.600 
En 1942 se abrieron 14 . . . 13.735.500 
MENOS EN 1943... 2 pólizas, por .. . 7.943.900 
CREDITOS Y PRESTAMOS SOBRE MERCANCIAS 
P E S E T A S 
En 1943 se han abierto 5 pólizas, por .. . 77.210 
En 1942 se abrieron 11 — ... 315.841,12 
MENOS EN 1943... 6 pólizas, por ... 238.631,12 
EFECTOS EN DEPOSITO 
P E S E T A S 
Los constituidos y devueltos du-
rante el año 1943 han sido. 177.753 por 22.659.711.474,06 
Los constituidos y devueltos du- , 
rante el año 1942 fueron.... 159.379 por 29.117.530.318,30 
MÁS EN 1943 18.374 por menos 6.457.818.844,24 
El saldo de Efectos en Depósito 
lo constituyen en 1943 418.501 por 20.184.668.422,60 
El saldo de Efectos en Depósito 
existentes en 1942 era de.... 430.744 por 18.674.120.807 
MENOS EN 1943 12.243 por más 1.510.547.615,60 
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C U E N T A S C O R R I E N T E S 
P E S E T A S 
En 1943, los documentos de adeudo 
y abono han sido de 1.477.444 por.. . 179.141.150.041,48 
En 1942, los documentos de adeudo 
y abono fueron de 1.614.018 por... 198.979.794.397,71 
MENOS EN 1943 136.574 por... 19.838.644.356,23 
E l saldo de las Cuentas Corrientes (libres y desbloquea-
das) en 31 de diciembre de 1943 es de , . 3.782.033.194,55 
El saldo de las mismas (también libres y desbloqueadas) 
en 31 de diciembre de 1942 era de 4.219.614.833,85 
MENOS EN 1943 (1) 437.581.639,30 
Los datos consignados acusan incrementos de 
más de 1.000 millones de pesetas en Descuentos 
sobre la plaza, de casi 100 millones en Descuentos so-
bre otras plazas y de 47 millones en Negociaciones 
de efectos sobre pueblos. Aumentan igualmente los 
Créditos y Préstamos con garantía de valores mobi-
liarios y disminuyen los concedidos con garantía de 
efectos comerciales, mercancías y créditos personales, 
si bien el saldo de lo dispuesto en estos últimos es 
mayor que en 1942. 
Los efectos en depósito suponen al terminar el 
año un incremento de más de 1.500 millones sobre 
(1) En el saldo d© Cuentas Corrientes hay que aclarar que la cifra en menos de 437 millo-
nes de pesetas significa, en realidad, un incremento de más de 600 millones, ya que de ese saldo 
se han retirado 1.114 millones de fondos en cuenta corriente de los Organismos autónomos de 
la Administración del Estado, trasladados a las cuentas acreedoras del Tesoro público. 
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el año anterior, y su saldo excede ya los 20.000 mi-
llones de pesetas. Las nuevas operaciones concedidas 
en 1943 han ascendido a pesetas 3.449.914.764,46. 
R E S U L T A D O S D E 1 9 4 3 
P E S E T A S 
Los beneficios íntegros del Banco han sido 148.979.096,44 
Los gastos de Administración han as-
cendido a 60.693.158,26 
La fabricación de billetes y conducción 
de fondos, a 1.957.552,43 
Los Valores en suspenso adeudados... 1.363.324,75 
64.014.035,44 
Los beneficios líquidos obtenidos (superiores a los de 
1942 en 22.798.914,57 pesetas) ascienden a 84.965.061,00 
De los beneficios líquidos del Banco en el año 1943, 
que ascienden a pesetas 84.965.061,00, han participa-
do los Señores Accionistas en pesetas 22.687.921,05, 
que representan un dividendo de 64,09 pesetas por 
acción sobre la totalidad de las 354.000 que constituyen 
el capital del Banco, y del resto de dichos beneficios, 
pesetas 62.277.139,95, se han aplicado 39.753.457,37 
pesetas a la amortización parcial del título de crédito 
creado por el artículo 7.° de la Ley de 13 de marzo 
de 1942, y 22.523.682,58 pesetas, al pago de los 
impuestos correspondientes sobre utilidades y di-
videndos. 
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D) MOVIMIENTO DE ACCIONES 
En 31 de diciembre de 1943, las acciones del 
Banco se hallaban distribuidas del modo siguiente: 
Domiciliadas en Madrid 148.705 acciones a favor de 5.751 Accionistas. 
Domiciliadas en Sucursales . . 205.295 — — 12.299 — 
TOTAL 354.000 acciones a favor de 18.050 Accienislas. 
Año 19 4 2 
Domiciliadas en Madrid . . . . . 150.516 acciones a favor de 5.846 Accionistas. 
Domiciliadas en Sucursales . . 203.484 — — 12.186 — 
TOTAL 354.000 acciones a favor de 18.032 Accionistas. 
Por consiguiente, y en comparación con 1942, ha 
aumentado en 18 el número de señores Accionistas, y 
además aparecen inscritas 40.881 acciones a favor de 
769 Fundaciones de carácter benéfico o docente. 
E) SERVICIO DE ESTUDIOS 
Durante el año 1943, la actividad de esta Oficina 
ha continuado en torno a la más completa documenta-
ción del Banco sobre todos los problemas económicos 
y monetarios que la anormalidad de los tiempos reite-
radamente plantea; en especial, los planes monetarios 
internacionales. 
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Como conclusión de todo lo expuesto, el Consejo 
somete a vuestra aprobación la presente Memoria y 
Balance, que justifica su gestión en el ejercicio de 1943. 
Madrid, 24 de febrero de 1944. 
E L COMISARIO DE LA BANCA OFICIAL, 
GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA, 
A . Goicoechea. 

B A L A N C E 
Balance de libros del Banco de España 
V A L O R E S E F E C T I V O S 
Oro Caja 
( Metálico y efectos a cobrar en el día 
Oro y divisas extranjeras en poder de corresponsales: 
Valor efectivo a los cambios oficiales 















Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en cartera 
Pólizas del Tesoro 









Deuda perpetua 4 por 100 interior, emisión 5; de julio de 1941 
Deuda amortizable al 3,50 por 100. emisión 1942 
Deuda amortizable al 3,50 por 100, emisión 1942, para saldos desbloqueados 
Deuda amortizable al 4 por 100. emisión 1942 
Obligaciones del Tesoro 2,75 por 100. emisión 1 de junio de 1942 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos 
Acciones del Banco Exterior de España 
Fondo para formar la reserva de la Caja de Pensiones. Real decreto de 4 de julio de 1921, 
Deuda especial creada por el artículo 7.° de la Ley de 13 de marzo de 1942 y afecta 
a la garantía de la circulación fiduciaria : 
Por operaciones en el Extranjero 
T e s o r o ) Su cuenta de anticipo. Ley de 14 de julio de 1891 
público, j Por pago de facturas y amortización de Deudas del Estado. 















Muebles e inmuebles 
Diversas cuentas , 
Saldo previsible a cobrar en la liquidación del Centro Oficial de Contratación de Moneda 
Previsión a cobrar por compensación del desbloqueo.—Entidades de crédito y previsión 
Previsión por cuentas de improtegibles, a liquidar 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Efectos en depósito 
Caja por billetes habilitados 39.249.806.946 
Billetes inutilizados 4.087.996.989 
Billetes cuyo importe se ha entregado al Tesoro 5.201.350 
Billetes en depósito 5.623.067.500 















en el día 31 de Diciembre de 1943 
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V A L O R E S E F E C T I V O S 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión .. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes í Libres 3.698.884.149.83 1 
{ Desbloqueadas 83.149.044,72 | 
Depósitos en metálico 
' Su cuenta comente para préstamos con garantía de productos agrícolas.... 
Tesoro p ú - i Su cuenta corriente 645.187.973 44 
b \ i c o Organismos ,autónomos 1.114.961.050,13 





V A L O R E S N O M I N A L E S 
Depósitos de todas clases en papel. 
Depósitos en alhaias 
14.605.952.203,45 
18.949.935 
Garantías de créditos y préstamos; sobre efectos públicos 4.505.776.046,27 
Cuentas corrientes en valores 1.034.924.202,69 
Varias cuentas en papel 19.066.035,19 
Billetes habilitados 
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Beneficios obtenidos en los descuentos 
-—• — en los préstamos sobre valores y mercancías 
— — en las negociaciones sobre pueblos 
— — por comisión e intereses en las cuentas corrientes con ga 
•rantía de valores 
— — por comisión e intereses en las cuentas corrientes con ga 
rantía de valores comerciales y mercancías 
— — por comisión e intereses en las cuentas corrientes con ga-
rantía personal ¡ 
— — en los descuentos de cupones y títulos amortizados 
— — en los giros 
— — en intereses de demora en varias operaciones 
Derechos de custodia 
Rend imien to del 
papel del Banco.* 
Intereses de Deuda amortizable al 4 por 100. 
Intereses de los Bonos del Tesoro 
Dividendo de las acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos .. 
Intereses de obligaciones del Tesoro, emi-
sión 1940 
Dividendo de las acciones del Banco Exte-
rior de España ,. 
Intereses de Deuda interior al 4 por 100... 
Banco de Marruecos 
Comisión por pago de Deudas del Estado y municipales 









BENEFICIOS DEL AÑO 1943. 
B A J A S 




— en la conducción de fondos 
— en la fabricación de billetes en Madrid y en el Extranjero. 
Valores en suspenso' 
Total de bajas 
R E S U M E N 
Beneficios totales 
Importe de las bajas. 
Beneficios líquidos 
D I S T R I B U C I O N 
A minoración de la Deuda especial creada por el artículo 7.° de la Ley de 13 de 
marzo de 1942.. 
A los señores accionistas, 64,09 pesetas por acción sobre las 
354.000 que constituyen el capital del Banco 22.687.921,05 
A impuestos sobre dividendos 2.801.261,12 
A provisión para impuestos directos a pagar devengados en el ejercicio de 1943.. 
TOTAL 
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ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1943 
Vista la copia certificada del acta de las sesiones 
celebradas por la Junta General ordinaria de Accionis-
tas en los días 7 y 14 del corriente mes, cuyo docu-
mento, junto con el texto literal de los acuerdos, ha 
sido remitido por el Banco de España, con fecha 18 del 
actual, para la aprobación de éstos; y 
CONSIDERANDO que los expresados acuerdos 
se ajustan a las prescripciones contenidas en los Esta-
tutos y el Reglamento por que se rige el Banco, 
Este Ministerio, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 190 del citado Reglamento, ha resuelto aprobar 
los referidos acuerdos. 
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 24 de 
marzo de 1943. — Firmado: J. BENJUMEA. — Excelentí-
simo Señor Comisario de la Banca Oficial, Gobernador 
del Banco de España. 
A C U E R D O S 
APROBADOS POR L A JUNTA GENERAL D E ACCIONISTAS 
CELEBRADA LOS DÍAS 7 Y 14 DEL MES DE MARZO DE 1943 
1. ° Aprobar la MEMORIA, el Balance del Banco 
del ejercicio de 1942 y los actos de la Administración. 
2. ° Reelegir, con arreglo a los artículos 37 y 38 
de los Estatutos, para los cargos de Consejeros, al 
Excmo. Sr. D. Ramón del Rivero y Miranda, Conde 
de Limpias; al Excmo. Sr. D. Jacobo Stuart y Falcó, 
Duque de Alba, y al Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero 
y de Collantes, Marqués de Aledo. 
3. ° Aprobarlos dictámenes del Consejo sobre las 
proposiciones presentadas por varios señores Accio-
nistas. 

ADMINISTRACION Y CONSEJO GENERAL 
DEL 
BANCO DE ESPAÑA 
GOBERNADOR, COMISARIO DE L A BANCA OFICIAL 
Excmo. Sr. D. Antonio Goicoechea y Cosculluela. 
ADJUNTO PRIMERO 
Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas y de la Torre. 
ADJUNTO SEGUNDO 
l imo. Sr. D. Luis Sáez de Ibarra y Sáez de Urabaín. 
SUBGOBERNADORES 
Excmo. Sr. D. Ramón Artigas Gracia. 
Excmo. Sr. D. César A. de Arruche y Villanueva. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL ESTADO 
Sr. D. Angel Gutiérrez Martínez. 
Sr. D. Luis Olariaga y Pujana. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS SEÑORES 
ACCIONISTAS 
Excmo. Sr. D. Alfonso Martes y Arizcun, Conde de Heredia-Spínola. 
Excmo. Sr. D. José Várela de Limia y Menéndez, Vizconde de San 
Alberto. 
Sr. D. Jesús Coronas y Menéndez Conde. 
Excmo. Sr. D. Lorenzo Martínez Fresneda y Jouve. 
Excmo. Sr. D. Francisco Diez de Rivera y Casares, Marqués de Llanzol. 
Excmo. Sr. D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza, Conde de San 
Luis. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes, 
l imo. Sr. D. José Alvarez Guerra y Gutiérrez. 
Excmo. Sr. D. José Rivera y Urtiaga, Marqués de San Nicolás de Noras. 
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Excmo. Sr. D. Luis de Urquijo y Ussía, Marqués de Amurrio. 
Exorno. Sr. D. Juan Antonio de Gamazo y Abarca, Conde de Gamazo. 
Excmo. Sr. D. Francisco Ari t io y Gómez. 
Excmo. Sr. D. Ramón del Rivero y Miranda, Conde de Limpias. 
Excmo. Sr. D. Jacobo Stuard y Falcó, Duque de Berwick y de Alba. 
Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero y de Collantes, Marqués de Aledo. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LOS BANCOS Y BANQUEROS 
Sr. D. Pedro Barr ié de la Maza. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LAS 
CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION 
Excmo. Sr. D. Carlos Prast y Rodríguez de Llano. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS C O R P O R A C I O N E S 
OFICIALES AGRICOLAS 
SECRETARIO GENERAL 
Excmo. Sr. D. Alberto de Alcocer y Ribacoba. 
DIRECTOR JEFE DE LAS SUCURSALES 
l imo. Sr. D. Vicente Barba Farrugia. 
INTERVENTOR JEFE DE L A CONTABILIDAD 
Sr. D. Antonio Victoriano Mart ín y Mart ín. 
CAJERO DE METALICO 
Sr. D. Juan Villarroya y Masfarner. 
CAJERO DE VALORES 
Sr. D. Antonio García Victoria. 
JEFE DE OPERACIONES 
Sr. D. Federico Carracedo Burgaz. 
ASESOR JEFE 
Sr. D. Joaquín Fernández y García Mendoza. 
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VICESECRETARIO 
Sr. D. Emilio Méndez Caldera. 
SUBDIRECTOR DE SUCURSALES 
Sr. D. José Costa Gálvez. 
TENEDOR DE LIBROS 
Sr. D. Gregorio Augusto Palacios Gi l . 
SUBCAJERO DE METALICO 
Sr. D. José Hernández Larrea. 
SUBCAJERO DE VALORES 
Sr. D. José Sauras Navarro. 
SUBJEFE DE OPERACIONES 
Sr. D. Enrique López Fernández. 
DIRECTOR DE CAMBIOS 
Excmo. Sr. D. Manuel Arburua Miyar. 
SUBJEFE DE ASESORIA 
Sr. D. Francisco Soler Pérez. 
SUBDIRECTOR DE CAMBIOS 
Sr. D. Manuel Vi la Garriz. 
SUBDIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS 
Excmo. Sr. D. Mariano Sebastián Herrador. 
JEFE DEL SERVICIO DE ESTUDIOS 
Sr. D. Germán Bernácer Tormo. 
CONSERVADOR - BIBLIOTECARIO 
Sr. D. Alfonso Suárez-Guanes de la Borbolla. 
A D M I N I S T R A C I O N E S Y CONSEJOS 
DE LAS SUCURSALES 
A L B A C E T E 
Director: Sr. D. Emilio de Arriaga y Estrada. — Consejeros: Señor 
D. Carlos Domingo Gómez y Sr. D. Tadeo Sampere Matarredona. — I n -
terventor: D. Alfonso Sabater Andrés. — Cajero: D. Antonio López-
Salazar y Gómez. Secretario: D. Lamberto Frías y Martínez. 
A L C O Y 
Director: Sr. D. Antonio de Salas Flores. — Consejeros: Sr. D. Ra-
fael Silvestre Abad y Sr. D. José Ferrándiz Belda.—Interventor: Don 
Mariano Gi l de Bernabé y Lorón. — Cajero: D. Octavio Terol y Pé-
rez.— Secretario: D. Rafael García Albors. 
A L G E C I R A S 
Director: Sr. D. Narciso de Abia y Arthaud. — Consejeros: Señor 
D. José Valdés Otero y Sr. D. Joaqu ín Bianchi Santacana. — Interven-
tor: D. Angel del Cerro y Aguado. —Cajero: D. Francisco González 
Paredes. — Secretario: D. Eduardo Shelly Castrillón. 
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A L I C A N T E 
Director: Sr. D. Aurelio Botella Torremocha. — Consejeros: Señor 
D. Federico Leach y Laussat, Sr. D. Plácido Gras Boix, Sr. D. Juan Mar-
tínez Blanquer y Excmo. Sr. D. Antonio Badías Aznar, Marqués de Eze-
narro.—Interventor: D. Joaqu ín Frade y Muñoz Caravaca. — Cajero: 
D. José Quesada Sánchez. — Secretario: D. Juan Alemany Carsi. 
A L M E R I A 
Director: Sr. D. José Medina Ataz. — Consejeros: Sr. D. Andrés 
Cassinello García, Sr. D. José López Quesada y Sr. D. Emilio Pérez 
Manzuco. — Interventor: D. Antonio Terriza de Coca. — Cajero: Don 
Gonzalo Batalla González. — Secretario: D. Francisco Valverde Pedri-
nacci. 
A N T E Q U E R A 
Director: Sr. D. José Luis Salido Almarcha. — Consejeros: Ilustrí-
simo Sr. D. José García Berdoy y Excmo. Sr. D. Juan de Lora y Es-
trada, Conde de Colchado.—Interventor: D. Nicolás Borrajo Blásquiz. 
Cajero: D. José Luis García y Sánchez Blanco.—Secretario: D. José 
Manuel Goya Matute. 
A V I L A 
Director: Sr. D. José Luis Fernández Moreno. Consejeros: Señor 
D. Jesús Rodríguez Palomo y Sr. D. Francisco Ramírez Bernaldo de 
Quirós. — Interventor: D. Ramón Artigas Cía. — Cajero: D. Antonio 
Manzanares Jiménez. — Secretario: D. Francisco de Tapia Núñez. 
B A D A J O Z 
Director: Sr. D. Alfonso Sedeño de Oro. — Consejeros: Sr. D. An-
tonio Alvarez Sánchez, Sr. D. Leopoldo Castillo Pozo y Sr. D. Víctor 
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Ramallo Thomas. — Interventor: D. Manuel Hernández Castañón. — Ca-
jero; D. Ramón Rodríguez Doncel. — Secretario: D. Adrián Berbén 
Pérez. 
B A R C E L O N A 
Director: Sr. D. Alberto Ramírez Orchells. — Segundo Jefe: Señor 
D. Federico Menéndez Arrambidet. — Consejeros: Sr. D. Santiago Trías 
y Roméu, Sr. D. Eduardo Conde y Gómez del Olmo, Excmo. Sr. D. Ense-
bio Bertrand y Serra, Excmo. Sr. D. Miguel Matéu Pía y Excmo. Sr. Don 
Juan Claudio Güel l Curruca, Conde de Ruiseñada. — Interventor: Don 
Sergio de Luna Alsina. — Segundo Jefe de la In tervención: D. Angel 
Olarte y Porcal. — Cajero de Metál ico: D. Ricardo Montejo y Orozco. — 
Cajero de Valores: D. Ramón Pardiñas Trujillo^ —Secretario: D. Fede-
rico Zubeldia Aranguren. 
B I L B A O 
Director: Sr. D. Juan Valcárcel-Ríos y García de Vior. — Conse-
jeros: Sr. D. Emilio Valle]o Arana, Sr. D. Juan Ulpiano Migoya y Torre, 
Sr. D. Enrique Aresti y Ortiz, Sr. D. Joaquín Antuña-Montoto, Señor 
D. Juan María de Goyarrola y Aldecoa y Sr. D. Casiano Amorrortu y 
Aurrecoechea. —Interventor: D. Ju l i án Ortiz Martínez. — Cajero: Don 
Lorenzo Chico Herrero. — Secretario: D. Angel Bosque Montañés. 
B U R G O S 
Director: Sr. D. Dionisio Medina Baños. — Consejeros: Sr. D. A l -
berto Aparicio Vázquez y Sr. D. José Cuesta Cobo. — Interventor: Don 
José Kutz Boul l i t . — Cajero: D. Arsenio Simarro y García de la Santa. 
Seóretario: D. Ignacio Rodríguez Escorial. 
C A B R A 
Director: Sr. D. Eugenio Moreno Molina. — Consejeros: Excelentí-
simo Sr. D. Alonso de Heredia y del Rivero, Marqués de Escalona; 
Sr. D. Rafael Moreno La Hoz, y Sr. D. José Pallarés Delsors. — Inter-
ventor: D. Luis Derqui Mori l la . — Cajero: D. Enrique Bala Redecilla. 
Secretario: D. Jesús García Rosales. 
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C A C E R E S 
Director: Sr. D. Evaristo Larrazábal y Martínez de Ilarduya. — Con-
sejeros: Sr. D. Eloy Sánchez de la Rosa y Exemo. Sr. D. García Muñoz 
Torres Cabrera, Conde de Canilleros. —Interventor: D. Arturo Fernán-
dez Trelles. — Cajero: D. Germán de Luna Alsina.—Secretario: Don 
Prudencio Pita Candarías . 
C A D I Z 
Director: Sr. D. Andrés Mareen Hernández . — Consejeros: Señor 
D. Jesús Rodríguez y González Tarrago, Sr. D. Alvaro Picardo Gómez, 
Sr. D. Juan Luis Martínez del Cerro y Picardo y Sr. D. 
— Interventor: D. Antonio Escabias de Carvajal y 
Aguilar. — Cajero: D. Agapito González Rodr íguez .—Sec re t a r i o : Don 
José Te lio de Meneses y Gianora. 
C A L A T A Y U D 
Director: Sr. D. Luis Fabiani y de Francia. — Consejeros: Señor 
D. Antonio Bardají Zabalo y Sr. D. Arturo Mediano Sancho. — Inter-
ventor: D. Emilio Andrés Orcajada. — Cajero: D. Carlos Bellido Mora-
les.— Secretario: D. José Vicario Alonso. 
C A R T A G E N A 
Director4: Sr. D. Eduardo Cuadrón y Martínez. — Consejeros: Señor 
D. Eduardo Espín Vázquez, Sr. D. Pedro Juan Serrat Andréu , Señor 
D. Francisco Albaladejo Soler y Sr. D. 
Interventor: D. José Luis Wagener Nogués. — Cajero: D. Inocencio Mo-
reno Quiles. — Secretario: D. Vicente Chiralt Cendra. 
C A S T E L L O N 
Director: Sr. D. Federico Salido Almarcha. — Consejeros: Señor 
D. Salvador Guinot y Vilar y Sr. D. Eugenio Roig Huguet. — Inter-
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ventor: D. José María Castaño Gallostra. — Cajero: D. José Sánchez 
Barcáiztegui y Caabeyro.—Secretario: D. Enrique Robert Martínez. 
C I U D A D R E A L 
Director: Sr. D. Pascual Tello Zueco. — Consejeros: Sr. D. Bernar-
do Peñuela Fernández y Sr. D. Rafael Martínez Fernández. — Inter-
ventor: D. Adolfo Lucendo Vidal . — Cajero: D. Joaqu ín Rivero He-
rranz.—Secretario: D. Antonio Fleta Pola. 
C O R D O B A 
Director: Sr. D. Leopoldo Cano Frades. — Consejeros: Sr. D. Pedro 
López Alvear, Sr. D. Rafael Cruz Conde, Sr. D. Manuel Rodríguez de 
Tembleque y García Manso y Excmo. Sr. D. José Ramón de la Lastra y 
Hoces. —Interventor: D. Manuel Calderón Santil lán. — Cajero: D. José 
Carbonell T r i l l o Figueroa. — Secretario: D. Francisco Martín García. 
C O R U Ñ A 
Director: Sr. D. José Torralba Smolinski. — Consejeros: Señor 
D. Enrique Fraga Rodríguez, Sr. D. Manuel Sáez Torres y Sr. D. Se-
verino Lamas Cá lve lo .—In te rven to r : D. Ricargo Ramos Wintlmyssen. 
Cajero: D. Julio Iribarren de las Alas Pumar iño . — Secretario: Don 
Gustavo Callejas de la Hera. 
C U E N C A 
Director: Sr. D. Francisco Gonzálbez Climent. — Consejeros: Señor 
D. Jesús Merchante Sánchez y Sr. D. Venancio Gascueña García. —-
Interventor: D. Luis Vicente Herrero Rodríguez. — Cajero: D. Antonio 
Cerro y Sánchez Herrera. — Secretario: D. Alberto del Pozo y Moneo. 
D O N B E N I T O 
Director: Sr. D. — Consejeros: Señor 
D. Guillermo Nicoláu Cortijo y Sr. D. Manuel Santamaría Lozano. — 
Interventor: D. Modesto Cayetano Alonso Díaz. — Cajero: D. Emilio 
Alvarez Antón. — Secretario: D. Javier Rodríguez López. 
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G E R O N A 
Director: Sr. D. Godofredo Rivera Sanz. — Consejeros: Sr. D. José 
Ribot Olivas, Sr. D. Juan Portabella Barrera y Sr. D. Luis Sibils Ribas. 
Interventor: D. Manuel Fernández Bobadilla Muñoz. — Cajero: Don 
— Secretario: D. José San Gi l de Pedro. 
G I J O N 
Director: Sr. D. Jacobo Abruñedo Abruñedo. — Consejeros: Señor 
D. Baldomero Alonso Gutiérrez, Sr. D. Alberto Paquet y García Ren-
dueles, Sr. D. Amadeo Alvarez Bui l la y Sr, D. 
Interventor: D. Pedro Fernández González. — Cajero: D. Isaac Mar-
chante López. — Secretario: D. José Vela Galino. 
G R A N A D A 
Director: Sr. D. Antonio Valverde Arenas. — Consejeros: Señor 
D. Manuel Rodríguez Acosta y González de la Cámara, Sr. D. Pedro 
Moreno Agrela, Excmo. Sr. D. Emilio Dávila y Ponce de León, Conde 
de Guadiana, y Sr. D. Francisco Conde Teruel. — Interventor: D. An-
tonio Jiménez Butigieg. — Cajero: D. Vicente J. Cayuela Santesteban. — 
Secretario: D. Daniel Martínez Sauca. 
G U A D A L A J A R A 
Director: Sr. D. Alberto Rivas García. — Consejeros: Sr. D. Manuel 
Canalejas Bricio, Sr. D. Mariano Boixareu Juñen t y Sr. D. Angel Díaz 
Clemente.—Interventor: D. Luis Bonliome Brea. — Cajero: D. Javier 
Muñoz de Baena y Mac-Crohon. — Secretario: D. Enrique Sánchez Fer-
nández. 
H A R O 
Director: Sr. D. Ramón Brox y Parra. — Consejeros: Sr. D. José 
García Medina y Sr. D. José Fernández Ollero. —Interventor: D. Juan 
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Rubio Cano. — Cajero: D. Lisardo Gutiérrez García. —Secretario: Don 
Carlos Ortiz Velarde. 
H U E L V A 
Director: Sr. D. José Serra Sánchez. — Consejeros: Sr. D. José L i -
món Caballero, Sr. D. Joaquín López Gómez y Sr. D. César Augusto 
García Limón. — Interventor: D. Nicolás Alcalá del Olmo y Pierret. — 
Cajero: D. José María Frade F e r n á n d e z . — S e c r e t a r i o : D. José Gonzá-
lez Duque de Heredia. 
H U E S C A 
Director: Sr. D. Delfín Gállego Grassa. — Consejeros: Sr. D. Pedro 
Sopeña Claver y Sr. D. — Interventor: Don 
Tomás Sánchez Lumbreras. — Cajero: D. Ricardo Lalaguna Rayón .— 
Secretario: D. José Atarés Ara. 
J A E N 
Director: Sr. D. Francisco Herizo Alvarez. — Consejeros: Señor 
D. Manuel Suca Queiruga, Sr. D. Virgi l io Anguita Sánchez y Sr. D. Ma-
teo Ruiz Vilches. — Interventor: D. Jesús Fernández Polo. — Cajero: 
D. Luis Martínez Medrano. — Secretario: D. Rafael For lán Merlo. 
J A T I V A 
Director: Sr. D. José Alfaro Juan. — Consejeros: Sr. D. José Rome-
ro Soldevila y Sr. D. Pedro Martínez M a r í n . — I n t e r v e n t o r : D. Fede-
rico Lletget y Martínez de Azcoitia. — Cajero: D. Juan Pedro Vi l la -
rroya Ventura.—Secretario: D. Mateo Llobera Bestard. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Director: l imo. Sr. D. Manuel González de la Peña y Alonso Fer-
n á n d e z . — Consejeros: Sr. D. Fernando C. Lassaletta y Terry, Ilustrí-
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simo Sr. D. Luis López de Carrizosa e Ibarra, Conde de Peraleja, y Ex-
celentísimo Sr. D. Pedro Domecq y Rivero, Marqués de Domecq d'Us-
quain. — Interventor: D. Manuel García Barroso. — Cajero: D. Vitalio 
Goloma García. —Secretario: D. Juan Manuel García del Riego. 
L A S P A L M A S 
Director: Sr. D. Enrique Dasca García. — Consejeros: Sr. D. Cris-
tóbal Bravo de Laguna y Manrique de Lara, Sr. D. Matías Vega Guerra 
y Sr. D. Tomás Bosch-Millares.—Interventor: D. Saturnino Pel lús Or-
mazázal. — Cajero: D. Jacinto Inglott Artiles. — Secretario: D. José Leo-
poldo Iglesias y Serrano. 
L E O N 
Director: Sr. D. Eduardo Crespo y Martínez de Osaba* — Conse-
jeros: Sr. D. Segundo Guerrero Calzada y Sr. D. José López y López. — 
Interventor: D. Teófilo Modesto Martínez Suárez. — Cajero: D. Abe-
lardo Martínez Ortiz. — Secretario: D. Antonio Pariente Suárez. 
L E R I D A 
Director: Sr. D. José Curiá Melgosa. — Consejeros: Sr. D. Mariano 
Jaques Piñol , Sr. D. Manuel Florensa Far ré y Sr. D. 
Interventor: D. Julio Rubio Cano. — Cajero: D. Miguel Seguí Vidal . — 
Secretario: D. Joaquín Arranz Monasterio. 
L I N A R E S 
Director: Sr. D. José Castro Catalán. — Consejeros: Sr. D. Fran-
cisco Izquierdo López, Sr. D. Luis Carlos Yanguas Gómez y Sr. D. An-
tonio Fernández-Arroyo Caro. —Interventor: D. Angel Sánchez Fernán-
dez.— Cajero: D. Ricardo Hernández G ó m e z . — S e c r e t a r i o : D. Manuel 
Corral Marchante. 
L O G R O Ñ O 
Director: Sr. D. Luis Picatoste Desplán. — Consejeros: Sr. D. Jesús 
Briones y García Escudero, Sr. D. Mariano Cañada Nadal y Sr. Don 
— Interventor: D. Iluminado Moreno Cenice-
ros. — Cajero: D. Enrique Rabadán Salido. — Secretario: D. Pedro An-
tonio Estefanía Martínez. 
L U G O 
Director: Sr. D. Antonio González Portocarrero. — Consejeros: Se-
ñor D. Ramón Neira Pedrosa, Sr. D. Luis Sánchez Arrieta y Sr. Don 
Agustín Pita Várela. — Interventor: D. Rafael Argüelles Blanco. — Ca-
jero; D. Jesús Ortiz Mar t í nez .—Sec re t a r i o : D. Juan Carreras-Presas 
Aguirre. 
M A L A G A 
Director: Sr. D. . — Consejeros: Sr. D. José 
Alvarez Gómez, Sr. D. Luis Fernández de Villavicencio y Crooke, Se-
ñor D. Juan Peralta España y Sr. D. Pascual Taillefer Gi l . — Inter-
ventor: D. Mariano Lama y Méndez de San Ju l ián . — Cajero: Don 
Carlos Cirugeda Gayoso. — Secretario: D. Francisco Santos Gallán. 
M E L I L L A 
Director: Sr. D. Francisco Gómez de Travecedo y Sánchez. — Con-
sejeros: Sr. D. Francisco Caballero López y Sr. D. Fidel P i Casas. — 
Interventor: D. José Díaz de la Guardia y González. — Cajero: D. Arturo 
Rioja Manzanos. — Secretario: D. Fernando José María Arriaga y Arnal . 
M U R C I A 
Director: Sr. D. Francisco Nabal Ibáñez. — Consejeros: Sr. D. M i -
guel Caballero Sánchez, Sr. D. Francisco Flores Guil lamón, Sr. Don 
Joaquín Cerdá Vidal y Sr. D. —-Inter-
ventor: D. José Escabias de Carvajal y Aguilar. — Cajero: D. Eduardo 
Valí Amigó. —Secretario: D. Javier Herrero Malats. 
O R E N S E 
Director: Sr. D. Gerardo Rodríguez Cardenal. — Consejeros: Señor 
D. Luis Valencia y Cobián y Sr. D. Mario Fábrega Coello. — Interven-
tor: D. Sinforiano Melero Pereira. — Cajero: D. Vicente Hernández 
Berruezo. — Secretario: D. Ernesto Cebrián Velarde. 
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O V I E D O 
Director: Sr. D. — Consejeros: 
Sr. D. Luis Vereterra Polo, Excmo. Sr. D. José María Navia Osoria y 
Castropol, Marqués de Santa Cruz de Marcenado; Sr. D. José del Rie-
go Jove, y Sr. D. Plácido Alvarez Bui l la y González Alegre. — Inter-
ventor: D. Juan Orbea Gorostiaga. — Cajero: D. Hilario Gi l Castillo. — 
Secretario: D. Félix Gómez Vi l la r . 
P A L E N G I A 
Director: Sr. D. José Luis García de la Torre y Sánchez de Lama-
drid. — Consejeros: Sr. D. Jerónimo Arroyo López y Sr. D. Luis Cal-
derón Martínez de Azcoitia. — Interventor: D. Agustín Alarcón Galán. 
Cajero: D. Jesús Ortiz Velarde.—Secretario: D. Pascual de la Riva 
Silva. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Director: Sr. D. José Roca Mir . — Consejeros: Sr. D. Bartolomé 
Maura Ribot, Sr. D. Miguel Roselló y Alemañy, Sr. D. Fausto Morel l 
Gual y Sr. D. José Francisco Mor agües Monláu. — Interventor: Don 
Pedro Cerezo Jiménez. — Cajero: D. Gabriel G i l i Bataller.—- Secre-
tario: D. Bartolomé Bestard Maura. 
P A M P L O N A 
Director: Sr. D. José Fernández de la Hoz y García. — Consejeros: 
Sr. D. Javier Sagaseta de Ilurdoz y Santos, Sr. D. Miguel María Zozaya 
e Iturralde, Sr. D. Hilario Etayo Esparza y Sr. D. Primitivo Erv i t i y 
Ruiz de Escudero.—Interventor: D. Tomás Alonso Mart ín. — Cajero: 
D. Manuel Mañeru Roncal. — Secretario: D. Julio de Carlos de Val . 
P O N T E V E D R A 
Director: Sr. D. Daniel Aler Tárrago. — Consejeros: Sr. D. Pedro 
García Fernández y Sr. D. Remigio Hevia Marinas. — Interventor: Don 
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Pedro Abad García. — Cajero: D. Antonio Gómez Gonzá lez .—Secre -
tario: D. Felipe Alvarez Gallego. 
R E U S 
Director: Sr. D. Juan Juderías Cano. — Consejeros: Sr. D. Ramón 
Vile l la Estivil y Sr. D. José María Llopis Borrás. — Interventor: Don 
Manuel Gallardo Gallegos. — Cajero: D. Antonio Brieva y del Pozo. — 
Secretario: D. Ramón Figueras Domínguez. 
S A L A M A N C A 
Director: Sr. D. Antonio Frade y Muñoz Caravaca. — Consejeros: 
Sr. D. Fernando García Sánchez y Sr. D. Gaspar Alba León. — Inter-
ventor: D. Mariano Gutiérrez Crespo. — Cajero: D. Eduardo Taulet 
Rodríguez. — Secretario: D. Emilio Mart ín de Cáceres y Cruz. 
S A N S E B A S T I A N 
Director: Sr. D. Jesús Vinyas Ribelles. — Consejeros: Sr. D. Juan 
María Laffite y Obineta, Sr. D. Manuel Rezóla Laparte y Sr. D. Fer-
nando Fernández Sabater. — Interventor: D. Jesús Esquivias Urquiola. 
Cajero: D José Luis de Encio y M a r r ó n . — S e c r e t a r i o : D. Ignacio V i -
l lar Dosal. 
S A N T A N D E R 
Director: Sr. D. Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Barbadillo. — 
Consejeros: Sr. D. Isidoro del Campo y Fernández Ontoria, Sr. D. An-
tonio Blanco Cid y Sr. D . — Interventor: 
D. José Ramón Carriles del Cueto. — Ca/ero: D. José Antonio Martí-
nez Ortiz. — Secretario: D. Antonio del Valle Tijera. 
S A N T I A G O 
Director: Sr. D. .-—Consejeros; Sr. D. Ju-
l ián Pérez Esteso, Sr. D. Ramón Sánchez Andrade y Sr. D. Juan Vare-
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la de Limia y G a r c í a . — I n t e r v e n t o r : D. Enrique Sánchez M a r t í n . — 
Cajero: D. Luis Jouve Aguado. — Secretario: D. Manuel Reino Martínez. 
S E G O V I A 
Director: Sr. D. Enrique de Abarca y Gallo Alcántara. — Conseje-
ros: Sr. D. Leopoldo Moreno Rodríguez y Sr. D. Tirso Rey González. — 
Interventor: D. Isidoro Duque Migueláñez. — Cajero: D. José Luis Ro-
drí guez Escorial. — Secretario: D. Aurelio Herrero Llórente. 
S E V I L L A 
Director: Sr. D. Carlos J iménez de Laiglesia. — Consejeros: Señor 
D. Tomás de Ibarra y Lasso de la Vega, Sr. D. Joaquín Muñoz Casillas, 
Sr. D. Francisco Villagrán Abaurrea y Sr. D. Manuel Casades Gutié-
rrez.— Interventor: D. José Manuel Derqui Mori l la . — Cajero: Don 
Fernando Mateos D a m i á . — S e c r e t a r i o : D. José Quijada Villapadierna. 
S O R I A 
Director: Sr. D. Pedro Sáez Larrinaga.—Consejeros: Sr. D. Eduar-
do Peña y Martínez y Sr. D. José María Fresneda Moreno. — Inter-
ventor: D. Pedro Sánchez Sánchez. — Cajero: D. Luis Losada Calvo.— 
Secretario: D. Saturnino Ridruejo y Ruiz Zorri l la . 
T A L A V E R A D E L A R E I N A 
Director: Sr. D. , — Consejeros: Señor 
D. Félix Moro Vallejo y Sr. D. Lucas Prieto P é r e z . — I n t e r v e n t o r : 
D. Ramón Guerendiain Salaberri. — Cajero: D. Rafael Larrañaga Otei-
za. — Secretario: D. Rafael Muñoz Sáenz. 
T A R R A G O N A 
Director: Sr. D. Enrique Sierra Pastrana. — Consejeros: Excelentísi-
mo Sr. D. Javier de Muller y de Ferré , Marqués de Mul le r ; Sr. D. San-
tiago Gramunt Suviela, Sr. D. Antonio Rossell Fortuny y Sr. D. Luis 
Sedó Boronat. — interventor: D. Manuel Aguilar-Tablada y T e j ó n . — 
Cajero: D. Antonio Muñoz Sánchez. — Secretario: D. Jesús Vizcaíno 
Fábregues. 
T E N E R I F E 
Director: Sr. D. Antonio Soriano Narváez. — Consejeros: Señor 
D. Luis Gabarda Sitjar y Sr. D. José Rodríguez Febles. — Interventor: 
D. José Sánchez Malo Granados. — Cajero: D. Enrique Bárbara Martí . 
Secretario: D. Pedro Alemany Sitjá. 
T E R U E L 
Director: Sr. D. Abelardo Angel Atarés Ara. — Consejeros: Señor 
D. Joaquín Ju l i án G i l y Sr. D. Francisco Fe r rán Zapatero. — Inter-
ventor: D. Miguel Santos Gallán. — Cajero: D. Manuel Prats Galofre. 
Secretario: D. Domingo Pérez Marín y de Castro. 
T O L E D O 
Director: Sr. D. Juan Martínez y de Osma. — Consejeros: Señor 
D. Cirilo Calderón Pérez, Sr. D. Celso del Castillo Sánchez-Cabezudo y 
Sr. D. Fernando Aguirre Martínez Indo.—Interventor : D. Francisco 
Javier Sanchís Coscollá. — Cajero: D. Ramón Ascarza P é r e z . — S e c r e -
tario: D. Enrique Gilarranz Vallejo. 
T O R T O S A 
Director: Sr. D. , — Consejeros: Sr. D. Se-
cundino Sabaté Barjau y Sr. D. José F. Grego y Grego. — Interventor: 
D. Adolfo Alvarez y Pérez de Barradas. — Cajero: D. 
— Secretario: D. José Paz Várela. 
V A L D E P E Ñ A S 
Director: Sr. D. — Consejeros: Sr. D. Car-
melo Madrid Penot y Sr. D. Miguel Caravantes Caminero.—Interven-
tor: D. Salvador Pujol y García Herraiz. — Cajero: D. 
—Secretario: D. Joaquín L i l l o Soler. 
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V A L E N C I A 
Director: Sr. D. José Alacréu Mari.—-Consejeros: Sr. D. Antonio 
Noguera Bonora, Sr. D. Santiago Miralles Hurtado, Sr. D. Desiderio 
Criado Cervera, Sr. D. Juan Antonio Gómez Trenor, Sr. D. Esteban 
Martínez Pérez y Sr. D. José Puchol Miquel .—Interventor : D. An-
drés Velasco González. — Cajero: D. Eustaquio Moisés Castillo Vicu-
ña. — Secretario: D. Julio Quesada García. 
V A L L A D 0 L I D 
Director: Sr. D. Victoriano Sebastián Fernández . :—Consejeras : Se-
ñor D. Agustín Enciso Briñas, Sr. D. Mil lán Alonso Lasheras y Señor 
D. Rafael Serrano y Serrano.—Interventor: D. Luis Puncel Bosch.— 
Cajero: D. Ramón Fernández de la Reguera y Presa. — Secretario: Don 
Manuel Ripo l l Alvarez. 
V I G O 
Director: Sr. D. Juan Boronat y Soto.—Consejeros: Sr. D. Manuel 
Otero Bárcena y Sr. D. Guillermo de Oya Salgueiro.—Interventor: 
D. Carlos Catalán García. — Cajero: D. Emilio López-Dóriga y de Via l . 
Secretario: D. Manuel Fernández Hernández. 
V I T O R I A 
Director: Sr. D. José Cappa González. — Consejeros: Sr. D. Jesús 
de Velasco y Xericá, Sr. D. Eustaquio Buesa y Díaz de Eguidua, Señor 
D. Juan Alonso Sánchez y Sr. D. Cayetano Ezquerra Ruiz. — Interven-
tor: D. Julio de la Vega Hazas. — Cajero: D. César Ufano Villarreal . — 
Secretario: D. Antonio Acedo Castañeda. 
Z A M O R A 
Director: Sr. D. Rafael Caballero Vicario. — Consejeros: Sr. D. Joa-
quín Ramos Cadenas y Sr. D. Carmelo Cirión Escauriza. — Interventor: 
D. Antonio Alonso Mastache. — Cajero: D. Antonio Aguilar Ruiz. 
Secretario: D. Ramón Diez del Corral y Cerón. 
Z A R A G O Z A 
Director: Sr. D. Ricardo Muñoz Pérez. — Concejeros: Sr. D. Car-
melo Serrano Salces, Excmo. Sr. D. Manuel Escoriaza y Fabro, Señor 
D. Felipe Sanz Benedet y Sr. D. Mart ín Artigas Gracia. — Interventor: 
D. Ricardo Sanz Barriopedro. — Cajero: D. Mariano Gorria F lo r i a .— 
Secretario: D. Miguel Bernat Font. 
A G E N C I A D E L A R A C H E 
Director: Sr. D. Pedro García Méndez. — Interventor: D. José Mar-
tínez Medrano.— Cajero: D. Ciríaco Trápaga Ranero. 
A G E N C I A D E T E T U A N 
Director: Sr. D. Miguel Rubio Huete. — Interventor: D. Luis Tru-
jillano López. — Cajero: D. Francisco Herranz Sanz. 
A G E N C I A D E F A R 1 S 
Director: Sr. D. Miguel Losa Vargas. — Interventor: D. Alfonso del 
Rivero y Aguirre. — Cajero: D. José Erv i t i y Ruiz de Escudero. 
A G E N C I A D E L O N D R E S 
Director: Sr. D. Aurelio Valls y Belda. — Interventor: D. 
. — Cajero: D. Carlos Jauralde Hart. 
R E P R E S E N T A C I O N D E T A N G E R 
Representante: Sr. D. Emilio Sanz Barriopedro. —/n . t en ;en ío r : Don 
Vicente Angel de la Breña Ortiz. — Cajero: D. Francisco Landa Blanco. 





